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MUZEJ I SKOLA
Stavljanje muzeja u funkciju odgojno-obrazovnog procesa
mnogirma se vjerojatno dini heretidkom miSlju. Rijed ofunkcija"
odiozna je sama po sebi i desto asocira na puku pragmatiku kojaje, zna se, strani pojam godinama usvajanom mi5ljenju da je mu-
zej autonomna ustanova sa definiranim i vjednim zakonima prak-
tidnog djelovanja. Ako muzejski rad vei treba biti u nedijoj funk-
ciji onda on moie biti samo u funkciji znanstvenog saznanja.
Xlije pri tome bitno koliko je ta znanstvenost uistinu fundirana
na realnim osnovama, a koliko je tek laZna projekci'ja koja proiz-
lazi i pretencioznosti i sankrosantnosti jednog posla nimalo zna-
dajnijeg ili teLeg od drugih slidnih poslova.
Pitanje koje postavljarno proizlazi iz na5eg uvjerenja da po-
stoji duboki nesrazmjer dru5tva i muzeja, odnos koji ne moZe
ispraviti ni SlZ-ovski sistem navodnog podru5tvljavanja pojedinih
sektora. Bez reforme rnuzejske djelatnosti perpetuiramo odnose
koji svoju potpunu efikasnost nisu iskazali ni u drugadijim, mno-
go jednostavnijim drudtvenim okolnostima.
Jedan od znadajnijih preduvjeta za izmjenu sadaSnjeg stanja
svakako je pojadanje uloge tzv. odgojno-obrazovnog rada u mu-
zejima, a to se moZe postiii samo sistematidnijom i trajnijom ve-
zom sa Skolama. To istovremeno znadi da se u sistemu muzejskog
rada koji se odituje u pr:ocesu sakupljanja, izudavanja, duvanja i
izlaganja posebna palnja pokianja prezentaciji. Time se, dakako,
ne negira osnovna djelatnost muzeja nego se, suprotno od toga,
r"adni proces shvaia kao integralna linija u kome se svaki dio
toga procesa nagla5ava kao nezaobilazna karika u lancu.
Odgojno-obrazovni rad do sada se shvaiao posve na 
"Skolni-dki" nadin, u duhu zastarjele edukacijske prakse koji podrazu-
mijeva Sirenje niza informacija bez doze upitnosti, povratnog die-
lovanja i individualnih zakljutaka. Najdalje dokle se doprlo sa-
drZano je u proteZiranju tzv. muzejskog vodstva, gdje se samo u
iznimnim sludajevirna dopire dalje od stereotipnog pruZanja nuZ-
ne informacije.
Nesisternatidna veza sa Skolama, gotovo nikakva veza muzej-
skih i nastavnih kadrova te potpuna nepodudarnost muzejskih i
obrazovrrih planova rada nije ni mogla dovesti do cjelovitijih i smi
slenijih rea)ltata. Vjerojatno su u krivu oni koji iz nekoliko
fragmentarnih, planski nejedinstvenih sludajeva te suradnje iz-
vlade dalekoseZnije pozitivne zakljudke. Jer, nije rijed ili nije u
prvom redu rijed o tome da se pobolj5a kvantiteta tih veza nego
da se pronalaze novi nadini koji ie dovoditi ova dva odvojena
polja druitvenih djelatnosti najprije u uzajamno uvjetovanu vezu(muzej kao servis Skoli, Skola kao muzejska veza sa terenom), a
onda i u sloZenije integracijske odnose.
Buduii da se, za sada, ne Zelimo baviti futurologijom zausta-
vimo se na ovoj prvoj stepenici. Koje su osnovne determinante za
sloZenije odnose?
1. Uspostavljanje direktne suradnje izmeclu nastavnog i strudnog
muzejskog osoblja bilo putem neformalnih sastanaka, bilo
stvaranjem zajednidkih aktiva.
2. Preciziranje plana akcija kroz nastavne i muzejske programe.
3. Realiziranje >posjeta muzejima" na nadin kojim muzej postaje
dio Skolskog 
"kabineta".
4. Provedba trajne veze sa nasta\,Tricima i udenicima kao svoje-
vrsnim muzejskim suradnicima.
Ne Zeleii prozivati drugu stranu, vrijeme je da se upitamo
o vlastitom (muzejskom) angaZmanu oko tih pitanja. Postoji li
bar na podetnoj, nadelnoj instanci svijest o odgojno-obrazovnoj
ulozi muzeja, o njegovim eksplikativnim mgu6nostima i o neodrZi-
vosti sadainjeg stanja? Nije, dodu5e, osobi'to mudro i preporud-
ljivo na to negativno odgovoriti, jer je taStina svakoga od nas
razumljiva. Pre5uiivanjem, meitutim, dolazimo u situaciju da
perpetuiramo stanje status quo, dakle, da pitanje stvarnog pro-
mi5ljanja uloge mlueja odlaZemo u beskonadnost. Zatim, koliko
smo udinili da izjednadimo znadaj elementa prezentacije muzej-
skog predmeta sa ostalim, zakonsko reguliranim, poslovima? Nije
li taj znatai desto istaknut tek na razini manifestacijskog povoda
i pukog lova za kvantitetom izlaganja?
Samo jedan primjer: u na5im muzejima postav je obidno ta'
ko strukturiran da animira posjetitelja tek na informacijskoj ra-
zini baratajuii vrijednoSiu predmeta kao prvenstvenim razlogorn
izlaganja. U takvom sistemu predmet je cilj, a ne povod za zaklju'
divanje i kompariranje. Stoga je jasno da muzejski posjetilac (me-
du koiima je najvi5e udenika) izlazi iz te institucije sa fragmen-
tarnom slikom niza izdvojenih, samostalnih i unikatnih predme-
ta koji mu mogu, eventualno, pruZiti iluziju vremena, ali nikako
ne i dru5tvenih odnosa. Takva jednostrana slika pro5losti ne mo-
ie, dakako, biti temelj suvremenog edukacijskog procesa.
,
Zatim, kada smo posljednji puta u na3e planove unijeli koju di-
daktidku izlolbu? Neka se ne kaZe kako takav profil imaju izloZbe
u tvornidkim hodnicima ili izloLbe sa tzv. popularnijim temama.
Didaktidka izloLba nije neSto minornije i lak5e ostvarivo od pre-
tencioznih izloLbi nego je, desto, mnogo teZi zadatak, jer raduna
na rnaksimalno aktiviranje posjetitelja i na rezonancu teme u pro-
storu i vremenu.
Da li smo ikada poku5ali uspostaviti dvrsti i efikasni lanac
isturenih muzejskih punktova u Skolama? Ako jesmo onda su to
bili sporadidni napori pojedinaca, a ne trajna i sistematidna akcija.
Da li smo ikada poku5ali objasniti fenornen muzeja i muzejske
djelatnosti od onoga rasprostranjenog mi5ljenja da je uloga mu-
zeja u sakupljanju reprezentativnih oblika materijalne kulture
pro5losti za buduie generacije? Ne dovodimo li mi sami ovim
preskakanjem prezenta na5u djelatnost u marginalnu zonu, na
rub druStvenog interesa? Kakve su nam Skolske zbirke i koliko
ih postoji?
Dakle, pred nama su odgovori na mnoitvo pitanja koja su
ovdje tek fragmentarno iznijeta bez Lelje da im rangiramo znatai.
Ako Zelimo drugadiji muzej, muzej kao sredstvo, a ne cilj, pokre-
nimo akciju.
